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В 1611 г. на Новгородской земле было сформировано шведско-
новгородское правительство, которое можно считать компромисс-
ным, ввиду чего в судебном делопроизводстве Новгорода 1611–
1617 гг. не удается обнаружить иностранных заимствований [1, 
с. 306]. Так как судебных документов данного периода сохранилось 
немного, нам бы хотелось выяснить, какую информацию дает отпи-
ска воеводы и можно ли считать этот документ самостоятельным 
источником.
Документ [2] находится в коллекции Соловьева [3, с. 179–183], 
представляет собой подлинник, написанный русской скорописью 
XVII в., качество сохранности бумаги и чернил отличное. Дело со-
стоит из двух листов. Дата на документе отсутствует.
Воевода Якоб Делагарди, поручил ивангородскому воеводе Фе-
дору Аминеву расследовать дело, связанное с ограблением судна 
английского посла. Документ начинается с обращения Аминева 
к Делагарди [2, Л. 1]. Далее следует описание сложившейся ситуации 
и задача: найти имущество английского посла, в частности посоль-
скую книгу и письмо.
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Следующая часть документа повествует о том, в Ивангороде 
были пойманы три причастных к делу крестьянина. В расспросных 
речах все трое дали схожие показания: они грабить судно не ходили, 
грабили псковичи, а расспрашиваемые лишь «добирали» [2, Л. 1 об.].
Далее Аминев пишет, что начал поиски по «скаскам» подозрева-
емых. С этой целью он отправил отписку старосте Фектисту Мура-
вьеву, чтоб тот тоже приступил к сыску. В конце документа Аминев 
говорит о том, что все найденное имущество будет хранить до указа 
Делагарди. Всех причастных к делу будут держать в тюрьме, также 
до указа Делагарди [2, Л. 2].
Таким образом, отписка воеводы может считаться полноценным 
самостоятельным источником в рамках судебного дела. Однако он 
не дает полной информации о завершении судебного разбирательст-
ва, о мерах наказания и т. д., так как является лишь промежуточным 
звеном в сложной цепи следственного процесса.
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